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計によると、2015 年 6 月まで、在日中国人は 65 万人を超え、在日外国人全体の 3 割以上
を占めて、日本における最大の外国人集団に発展してきた。その中で、在日中長期滞在者






























－ 74 － 
①林立さん。林立さんは 40 代、主に靴に関わるビジネスを展開している。現在、日本浙
江総商会の会長を務めている。2015 年 9 月 25 日と 9 月 29 日、インタビューを 2 回に実施
した。 
②Ｓさん。Ｓさんも 40 代、今はオンラインビジネスに関する会社を経営している。現在、
「日本浙江総商会」の副会長を務めている。2015 年 10月 19 日にインタビューを実施した。 
③Ｈさん。Ｈさんは 30 代、主に日本の商品を中国に輸出して販売するビジネスを展開し
ている。Ｈさんへのインタビューは 2015 年 10 月 19 日に行われた。 
④Ｊさん。Ｊさんは 20 代、創業中。2015 年 11 月 12 日にインタビューが実施された。 
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